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A t Touro College we emphasize the value of expanding and empoweringfaculty research and scholarship, which is why I am especially proud topresent the fifth annual compendium of faculty publications. This volume
features the scholarly work published throughout the Touro College and
University System as well at New York Medical College in 2014. It also contains
over 575 authors, further demonstrating that our commitment to the research
enterprise in the spirit of the Jewish intellectual tradition continues to flourish.
To facilitate quick access to Touro faculty publications, the entries in this 
book are organized by school and also include an index. The Touro College & 
University System 2014 Faculty Publications is an extension of the Touro Faculty 
Publications Database (http://facpubs.tourolib.org), which contains over 4,700 
searchable entries. The database is constantly being updated with cutting-edge 
tools to help measure impact and aid collaboration. As the second volume to 
combine the output of Touro College and New York Medical College, it highlights 
the strong research synergies our partnership has created.
As I have done in previous years, I invite you to search this book and our
library database to find inspiration and discover new ideas and innovative
scholarship. Our commitment to excellence in higher education as well as our
vision to promote a new trend of interdisciplinary scholarship within the Touro
System research community is strengthened by the dedication and continued
efforts of our faculty, as well as the support of our library staff.
Sincerely,
Dr. Alan Kadish
President
Message from the President
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Carrie Levinson
Project Manager Librarian
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Acknowledgements
We now have over 4,700 citations in our database, which is a fantasticaccomplishment for a project that began only five years ago, in 2010.This would have been impossible to achieve without the assistance of
many people in the Touro College and University System/New York Medical
College community:
• Dr. Kadish and Rabbi Krupka for their continued and unwavering support of
the library and of this project;
• Esther Greenfield and Malka Hirsch for their excellent attention to detail and
editing talents;
• Sara Tabaei, for her constant support, direction, and advice as I was taking
over the reins of this project;
• Shelly Warwick (Library Director at TouroCOM), June Simms (Library Director
at Touro University Nevada), and Tamara Trujillo (Library Director at Touro
University California) for readily helping us to identify faculty at their campuses
and validate their bibliographic information;
• Marie Ascher (Director), Judy Gitlin (Assistant Director), Nina Kurzban
(Cataloger), and Terri-Ann Chinsee (Library Assistant) of the New York Medical
College Health Sciences Library for their wonderful collaboration in
incorporating their 2014 publications into the Faculty Publications book and
database;
• Liping Ren and Yan Chen for their expedient technical support;
• Marina Zilberman and Victoria Reyz, for their insights into translation;
• Meira Orentlicher for her thoughtful suggestions into our criteria for
inclusion;
• The Research Council Committee for their incredibly useful feedback and
support.
At the Libraries, we are continuing to implement new tools for scholarly
research. We hope to soon roll out use of PlumX, an altmetrics tool for
measuring the impact of research in social media and other online resources.
We also have received premium access for Mendeley, a software program that
is both a reference manager and academic networking tool. LibGuides have
been created to assist researchers – one on writing and publication, and one on
creating poster presentations. We are also continuously giving webinars on
these new tools to ensure their utilization within the Touro research
community. With these and other library services and resources, we will better
show the impact of the important research Touro faculty publishes.
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Note from the Library
T his edition of the 2015 Touro College & University System FacultyPublications book marks the 5th annual book. Each volume recognizesthe faculty and staff members who have published academic works and
creative endeavors for that year. The yearly Faculty Publications books have
shown continuous increase in the output of the staff and faculty. The scholarly
works featured include the academic accomplishments of the New York
Medical College.
All staff members are encouraged to submit their scholarly research and 
creative works to the dedicated library staff who will then enter the 
information into the Touro College Faculty Publications Database thus 
enabling accessibility of their scholarship worldwide. Carrie Levinson, Project 
Manager Librarian, has created a Research Guide
(http://libguides.tourolib.org/scholarly) to assist in your research.
I thank the Office of the President for its continued assistance. Dr. Kadish is a
staunch supporter of the research and scholarship produced throughout the
Touro College & University System and fully encourages this publication.
The dedicated Information Literacy library staff members, under the
direction of Sara Tabaei, Library Information Literacy Director, have worked
assiduously to insure that this publication meets the highest standards. I
appreciate their continued professionalism and thank them for the quality of
their work.
We again encourage all faculty and staff members to submit their 
publications and scholarly accomplishments to the library
(http://www.tourolib.org/resources/faculty-publications/submit-work) for 
contribution to worldwide scholarship.
Bashe Simon
Director of Libraries
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Note from the NYMC Library
T he Health Sciences Library is pleased to have fully integrated the catalogof our faculty’s scholarly output into the 2014 Touro College & UniversitySystem’s Faculty Publications. This combined publication is symbolic of
the maturing relationship between New York Medical College and Touro. We
have much to be proud of.
The 2014 edition represents the first year that the Health Sciences Library’s
process in developing our portion of the bibliography was fully integrated with
the Touro database. We no longer print our own bibliography; we are now
part of something bigger.
As we move forward, the Health Sciences Library is developing a plan to
create a full-text institutional repository of NYMC-produced publications to
facilitate findability and access, and ultimately to enhance New York Medical
College’s “research footprint.” For what leaves a better and more lasting
footprint than the publications that emerge from our research endeavors?
Congratulations to all of the authors and thank you for making this
publication something we as an institution can be proud of. Thank you for
continuing to tell us of your publications. I want to give special thanks to Nina
Kurzban who stepped forward and completed the sizable New York Medical
College portion of the bibliography near-singlehandedly. I also profusely thank
Library Assistant Terri-Ann Chinsee for stepping in to keep us on schedule. Your
hard work and enthusiastic dedication is appreciated. Many thanks to Sara
Tabaei (Library Information Literacy Director), Carrie Levinson (Project Manager
Librarian), and Bashe Simon (Director of Libraries) at the Touro Libraries for
coordinating and making this collaborative product a reality.
Marie T. Ascher, MS, AHIP
Lillian Hetrick Huber Endowed Director
New York Medical College, Health Sciences Library
Touro Faculty Publications 2014
By Academic Program
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Journal Articles
Alan H. Kadish, President & CEO of Touro College and University
System & NYMC School of Medicine
Al-Khatib, S. M., Han, J. Y., Edwards, R., Bardy, G. H., Bigger, J. T.,
Buxton, A. E., . . . Kadish, A. H. (2014). Do patients with a left
ventricular ejection fraction between 30% and 35% benefit from
a primary prevention implantable cardioverter
defibrillator? International Journal of Cardiology, 172(1), 253-
254.
Goldberger, J. J., Basu, A., Boineau, R., Buxton, A. E., Cain, M. E., Canty,
J. M., . . . Kadish, A. H. (2014). Risk stratification for sudden
cardiac death: A plan for the future. Circulation, 129(4), 516-526.
Goldberger, J. J., Subacius, H., Patel, T., Cunnane, R., & Kadish, A.
H. (2014). Sudden cardiac death risk stratification in patients with
nonischemic dilated cardiomyopathy. Journal of the American
College of Cardiology, 63(18), 1879-1889.
Medrano-Gracia, P., Cowan, B. R., Bluemke, D. A., Finn, J. P., Kadish, A.
H., Lee, D. C., . . . Young, A. A. (2014). Continuous spatio-
temporal atlases of the asymptomatic and infarcted
hearts. Lecture Notes in Computer Science, 8330, 143-151.
Pun, P. H., Al-Khatib, S. M., Han, J. Y., Edwards, R., Bardy, G. H., Bigger,
J. T., . . . Kadish. A. H. (2014). Implantable cardioverter-
defibrillators for primary prevention of sudden cardiac death in
CKD: A meta-analysis of patient-level data from 3 randomized
trials. American Journal of Kidney Diseases, 64(1), 32-39.
Rubenstein, J. C., Jacobson, J., Goldberger, J. J., Passman, R., Kadish, A.
H., & Kim, M. H. (2014). Cardiac troponin assessment following
atrial fibrillation ablation: Implications for chest pain
evaluation. International Journal of Clinical Cardiology, 1(2).
Steinberg, B. A., Al-Khatib, S. M., Edwards, R., Han, J., Bardy, G.
H., Bigger, J. T., . . . Kadish, A. H. (2014). Outcomes of implantable
cardioverter-defibrillator use in patients with comorbidities:
Results from a combined analysis of 4 randomized clinical
trials. JACC: Heart Failure, 2(6), 623-629.
Office of the President (New York)
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Suinesiaputra, A., Cowan, B. R., Al-Agamy, A. O., Elattar, M. A., Ayache,
N., Fahmy, A. S., . . . Kadish, A. H. (2014). A collaborative resource
to build consensus for automated left ventricular segmentation
of cardiac MR images.Medical Image Analysis, 18(1), 50-62.
Zhang, X., Cowan, B. R., Bluemke, D. A., Finn, J. P., Fonseca, C.
G., Kadish, A. H., . . . Medrano-Gracia, P. (2014). Atlas-based
quantification of cardiac remodeling due to myocardial
infarction. PLoS One, 9(10) [Article e110243].
Abstracts and Proceedings
Alan H. Kadish, President & CEO of Touro College and University
System & NYMC School of Medicine
McNamara, D. A., Ng, J., Ilkhanoff, L., Goldberger, J. J., & Kadish, A.
H. (2014). Sex hormones as major determinants of surface ECG J-
point height in healthy volunteers. Heart Rhythm, 11(Suppl. 5),
S471-S472.
Graduate School of Business (New York)
Journal Articles
Sabra Brock, Graduate School of Business (New York)
Brock, S., Abel, A. L., & Popieia, A. (2014). Building the foundation of
an innovative culture: Human capital’s role in making
it happen. The Conference Board Executive Action Report.
Abstracts and Proceedings
Sabra Brock, Graduate School of Business (New York)
Vittoria, P., Strollo, M. R., Brock, S., & Romano, A. (2014). Surveys as
praxis: A pilot study on transformative learning assessment with
the laboratory experience of the Theatre of the Oppressed. In L.
Gómez Chova, A. López Martínez, & I. Candel Torres
(Eds.), INTED2014 Proceedings: 8th International Technology,
Education, and Development Conference (pp. 6147-6157).
Valencia, Spain: IATED Academy.
Graduate School of Education (New York)
Books
Yuriy Karpov, Graduate School of Education (New York)
Karpov, Y. V. (2014). Vygotsky for educators. New York, NY: Cambridge
University Press.
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Journal Articles
Carol I. Bearse, Graduate School of Education (New York)
de Jong, E. J., & Bearse, C. I. (2014). Dual language programs as a
strand within a secondary school: Dilemmas of school
organization and the TWI mission. International Journal of
Bilingual Education and Bilingualism, 17(1), 15-31.
Jennifer Economos, Graduate School of Education (New York)
Economos, J. (2014). The squeaky wheel needs the grease: Perceptions
of teaching and learning in graduate education. Journal of
Effective Teaching, 14(1), 5-19.
Robert G. Malgady, Graduate School of Education (New York)
Costantino, G., Primavera, L. H., Malgady, R. G., & Costantino, E.
(2014). Culturally oriented trauma treatments for Latino children
post 9/11. Journal of Child & Adolescent Trauma, 7(4), 247-255.
Ming Hsuan Wu, Graduate School of Education (New York)
Wu, M. H. (2014). Innovative education for diverse students in a
changing era: One U.S. urban school’s alternative teaching and
learning. International Journal of Multicultural Education, 16(2),
36-55.
Abstracts and Proceedings
Ching-Ching Lin, Graduate School of Education (New York)
Lin, C. C. (2014). Bridging the cultural-linguistic divide in the standards-
based classroom: Storytelling as a reflective form of academic
discourse. In IAFOR North American Conference on Education
2014, Providence, Rhode Island, United States: Official
conference proceedings (pp. 45-60). Nagoya, Japan: International
Academic Forum.
Anna Toom, Graduate School of Education (New York)
Toom, A. (2014). Issues of today’s online education: Psychological
portrait of the problem student. In M. Carmo (Ed.), END 2014:
International Conference on Education and New Developments:
Proceedings (pp. 131-135). Lisbon, Portugal: WIARS.
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Graduate School of Jewish Studies (New York)
Book Chapters
Natalia Aleksiun, Graduate School of Jewish Studies (New York)
Aleksiun, N. (2014). Les jeunes historiens juifs dans la Pologne de
l’entre-deux-guerres: L’identite nationale juive et la quete de
l’histoire [Young Jewish historians in interwar Poland: Jewish
national identity and historical research]. In D. Baric, T. Coignard,
& G. Vassogne (Eds.), Identites juives en Europe central: Des
Lumieres a l’entre-deux-guerres [Jewish identities in Central
Europe: From the Enlightenment to the period between World
Wars] (pp. 227-243). Tours, France: François-Rabelais.
Aleksiun, N. (2014). “What matters most is life itself”: Europe in the
eyes of Marek Edelman. In Z. Mankowitz, D. Weinberg, & S.
Kangisser-Cohen (Eds.), Europe in the eyes of survivors of the
Holocaust (pp. 91-126). Jerusalem, Israel: Yad Vashem.
Maya Balakirsky Katz, Graduate School of Jewish Studies (New York)
and Lander College for Women – The Anna Ruth and Mark Hasten
School (New York)
Katz, M. B. (2014). Marc Chagall. In D. Biale (Ed.), Oxford bibliographies
in Jewish studies. New York, NY: Oxford University Press.
Journal Articles
Natalia Aleksiun, Graduate School of Jewish Studies (New York)
Aleksiun, N. (2014). Gender and the daily lives of Jews in hiding in
Eastern Galicia. Nashim, 27, 38-61.
Aleksiun, N. (2014). Together but apart: University experience of Jewish
students in the Second Polish Republic. Acta Poloniae
Historica, 109(2014), 109-137.
Maya Balakirsky Katz, Graduate School of Jewish Studies (New York)
and Lander College for Women – The Anna Ruth and Mark Hasten
School (New York)
Katz, M. B. (2014). Jewish art, modern and contemporary. Oxford
Bibliographies in Art History.
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Graduate School of Psychology (New York)
Journal Articles
Victoria Comerchero, Graduate School of Psychology (New York)
Comerchero, V. (2014). A professor’s experience with loss: An
autobiographical case study. Journal of Loss and Trauma, 19(1),
70-77.
Giuseppe Costantino, Graduate School of Psychology (New York)
Costantino, G., Litman, L., Waxman, R., Dupertuis, D., Pais, E.,
Rosenzweig, C., . . . Canales, M. M. F. (2014). Tell-me-a-story
(TEMAS) assessment for culturally diverse children and
adolescents. Rorschachiana, 35(2), 154-175.
Costantino, G., Primavera, L. H., Malgady, R. G., & Costantino, E.
(2014). Culturally oriented trauma treatments for Latino children
post 9/11. Journal of Child & Adolescent Trauma, 7(4), 247-255.
Benjamin A. Elman, Graduate School of Psychology (New York)
Zide, J., Elman, B., & Shahani-Denning, C. (2014). LinkedIn and
recruitment: How profiles differ across occupations. Employee
Relations, 36(5), 583-604.
Leib Litman, Graduate School of Psychology (New York) and Lander
College for Men (New York)
Costantino, G., Litman, L., Waxman, R., Dupertuis, D., Pais, E.,
Rosenzweig, C., . . . Canales, M. M. F. (2014). Tell-me-a-story
(TEMAS) assessment for culturally diverse children and
adolescents. Rorschachiana, 35(2), 154-175.
Richard Waxman, Graduate School of Psychology (New York)
Costantino, G., Litman, L., Waxman, R., Dupertuis, D., Pais, E.,
Rosenzweig, C., . . . Canales, M. M. F. (2014). Tell-me-a-story
(TEMAS) assessment for culturally diverse children and
adolescents. Rorschachiana, 35(2), 154-175.
Kurylo, D. D., Larkin, G. B., Waxman, R., & Bukhari, F. (2014). Speed of
perceptual grouping in acquired brain injury. Experimental Brain
Research, 232(9), 2899-2905.
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Reviews
Victoria Comerchero, Graduate School of Psychology (New York)
Comerchero, V. (2014). Learning disabilities in childhood: Demystified
and simplified [Review of the book Diagnostic assessment of
learning disabilities in childhood: Bridging the gap between
research and practice, by B. Taylor]. PsycCRITIQUES, 59(44).
Comerchero, V. (2014). [Review of the book Understanding abnormal
psychology: Clinical and biological perspectives, by P.
Ramsden]. Psychology Learning and Teaching, 13(1), 68-70.
Comerchero, V. (2014). [Review of the Listening Skills Inventory]. In J. F.
Carlson, K. F. Geisinger, & J. L. Jonson (Eds.), The nineteenth
mental measurements yearbook (pp. 383-386). Lincoln, NE: Buros
Center for Testing.
Comerchero, V. (2014). [Review of the Test of Auditory Processing Skills
3: Spanish-Bilingual Edition]. In J. F. Carlson, K. F. Geisinger, & J. L.
Jonson (Eds.), The nineteenth mental measurements
yearbook (pp. 695-698). Lincoln, NE: Buros Center for Testing.
Rosemary Flanagan, Graduate School of Psychology (New York)
Flanagan, R. (2014). [Review of the Inventory of Legal Knowledge]. In J.
F. Carlson, K. F. Geisinger, & J. L. Jonson (Eds.), The nineteenth
mental measurements yearbook (p. 368-370). Lincoln, NE: Buros
Center for Testing.
Flanagan, R. (2014). [Review of the Parenting Success Indicator]. In J. F.
Carlson, K. F. Geisinger, & J. L. Jonson (Eds.), The nineteenth
mental measurements yearbook (pp. 526-528). Lincoln, NE: Buros
Center for Testing.
Graduate School of Social Work (New York)
Journal Articles
Jennifer Zelnick, Graduate School of Social Work (New York)
Raniga, T., & Zelnick, J. (2014). Social policy education for change:
South African student perspectives on the Global Agenda for
Social Work and Social Development. International Social Work,
57(4), 386-397.
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Abstracts and Proceedings
Jennifer Zelnick, Graduate School of Social Work (New York)
Chua, A. T., Zelnick, J., O’Donnell, M. R., & Meissner, J. S.
(2014). Healthcare provider perspectives on barriers to
tuberculosis care and treatment among foreign-born populations
in New York City. American Journal of Respiratory and Critical
Care Medicine, 189(Suppl.), B51.
Reviews
Catherine Carballeira, Graduate School of Social Work (New York)
Carballeira, C. (2014). [Review of the book The Latino threat:
Constructing immigrants, citizens and the nation, by L. R.
Chavez]. Journal of Sociology & Social Welfare, 41(1), 171-173.
Jennifer Zelnick, Graduate School of Social Work (New York)
Zelnick, J. (2014). [Review of the book Ethics, by S. Banks (Ed.).]. Journal
of Sociology and Social Welfare, 41(2), 182-183.
Jacob D. Fuchsberg Law Center (New York)
Books
Jack Graves, Jacob D. Fuchsberg Law Center (New York)
Graves, J. (2014). Learning contracts. St. Paul, MN: West Academic.
Martin A. Schwartz, Jacob D. Fuchsberg Law Center (New York)
Schwartz, M. A. (2014). Section 1983 litigation (3rd ed.). Washington,
DC: Federal Judicial Center.
Charlotte Taylor, Jacob D. Fuchsberg Law Center (New York)
Stropus, R. K., & Taylor, C. D. (2014). Bridging the gap between college
and law school: Strategies for success (3rd ed.). Durham, NC:
Carolina Academic.
Book Chapters
Richard Klein, Jacob D. Fuchsberg Law Center (New York)
Klein, R. (2014). Overview: The legal principles of self-defense. In T.
Thompson (Ed.), Self-defense laws (pp. 12-24). Boston, MA:
Greenhaven.
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Samuel Levine, Jacob D. Fuchsberg Law Center (New York)
Levine, S. J. (2014). Louis Marshall, Julius Henry Cohen, Benjamin
Cardozo, and the New York emergency rent laws of 1920: A case
study in the role of Jewish lawyers and Jewish law in early
twentieth century public interest litigation. In A. Mermelstein, V.
S. Woeste, E. Zadoff, & M. Galanter (Eds.), Jews and the law (pp.
37-64). New Orleans, LA: Quid Pro.
Fred Rooney, Jacob D. Fuchsberg Law Center (New York)
Rooney, F., & Fisher, F. A. (2014). Incubating law firms to enhance social
justice and Launch pads: Law graduates providing access to
justice. In L. Herrera (Ed.), Reinventing the practice of law:
Emerging models to enhance afforable legal services (pp. 127-
151). Chicago, IL: American Bar Association.
Patricia E. Salkin, Jacob D. Fuchsberg Law Center (New York)
Salkin, P. E. (2014). Foreword. In K. H. Hirokawa (Ed.), Environmental
law and contrasting ideas of nature: A constructivist approach
(pp. xvii-xviii). New York, NY: Cambridge University Press.
Journal Articles
Sarah Adams-Schoen, Jacob D. Fuchsberg Law Center (New York)
Adams-Schoen, S. (2014). Climate change adaptation and mitigation: A
local solution to a global problem.Municipal Lawyer, 28(1), 29-
35.
Adams-Schoen, S. (2014). United States environmental criminal
law. Essential Readings in Environmental Law.
Liccione, M. T. & Adams-Schoen, S. (2014). Land use law update: The
Court of Appeals issues a victory for home rule in Wallach v.
Town of Dryden and Cooperstown Holstein Corp. v. Town of
Middlefield.Municipal Lawyer, 28(3), 43-44.
Fabio Arcila, Jacob D. Fuchsberg Law Center (New York)
Arcila, F. (2014). Nuance, technology, and the Fourth Amendment: A
response to predictive policing and reasonable suspicion. Emory
Law Journal Online, 67, 87-95.
Rodger Citron, Jacob D. Fuchsberg Law Center (New York)
Bilsky, L., Citron, R. D., & Davidson, N. R. (2014). From Kiobel back to
structural reform: The hidden legacy of Holocaust restitution
litigation. Stanford Journal of Complex Litigation, 2, 138-184.
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Eileen Kaufman, Jacob D. Fuchsberg Law Center (New York)
Curcio, A. A., Chomsky, C. L., & Kaufman, E. (2014). Testing, diversity,
and merit: A reply to Dan Subotnik and others. University of
Massachusetts Law Review, 9, 206-276.
Samuel Levine, Jacob D. Fuchsberg Law Center (New York)
Levine, S. J. (2014). Foreword: Conference on religious legal theory: RLT
IV: Expanding the conversation. Touro Law Review, 30, 1-7.
Michael Lewyn, Jacob D. Fuchsberg Law Center (New York)
Lewyn, M. (2014). How environmental review can generate car-induced
pollution: A case study. Sustainable Development Law & Policy,
13(1), 16-22, 64-66.
Lewyn, M. (2014). How often do cities mandate smart growth or
green building? Real Estate Law Journal, 43, 211-230.
Lewyn, M. (2014). How real is gentrification? Real Estate Law Journal,
43, 344-354.
Lewyn, M. (2014). How to make America walkable. Real Estate Law
Journal, 42(4), 512-522.
Laura Ross, Jacob D. Fuchsberg Law Center (New York)
Subotnik, D., & Ross, L. (2014). Scholarly incentives, scholarship, article
selection bias, and investment strategies for today’s
law schools. Touro Law Review, 30(3) [Article 7].
Patricia E. Salkin, Jacob D. Fuchsberg Law Center (New York)
Ko, P., & Salkin, P. E. (2014). Health impact assessment (HIA). Essential
Readings in Environmental Law.
Salkin, P. E. (2014). Still an issue: The taking issue at 40. Touro Law
Review, 30(2) [Article 3].
Salkin, P. E. (2014). The executive and the environment: A look at
the last five governors in New York. Pace Environmental Law
Review, 31(3), 706-770.
Salkin, P. E., & Ince, B. (2014). It’s a “criming shame”: Moving from land
use ethics to criminalization of behavior leading to permits and
other zoning related acts. Urban Lawyer, 46(2), 249-267.
Salkin, P. E., & Kansler, Z. J. (2014). Municipal inspectors
general: Guarding the public trust. Public Lawyer, 22(1), 2-6.
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Dan Subotnik, Jacob D. Fuchsberg Law Center (New York)
Subotnik, D. (2014). Contesting a contestation of testing: A reply to
Richard Delgado. University of Massachusetts Law Review, 9(2)
[Article 3].
Subotnik, D. (2014). Race indeed above all: A reply to professors
Andrea Curcio, Carol Chomsky, and Eileen Kaufman. University of
Massachusetts Law Review, 9(2) [Article 2].
Subotnik, D. (2014). Testing, discrimination, and opportunity: A reply to
professor Harvey Gilmore. Seattle Journal of Social Justice, 13(1)
[Article 3].
Subotnik, D., & Ross, L. (2014). Scholarly incentives, scholarship, article
selection bias, and investment strategies for today’s
law schools. Touro Law Review, 30(3) [Article 7].
Peter A. Zablotsky, Jacob D. Fuchsberg Law Center (New York)
Zablotsky, P., & Vakili, S. (2014). Still standing. Los Angeles Lawyer,
37(7), 27-33.
Reviews
Michael Lewyn, Jacob D. Fuchsberg Law Center (New York)
Lewyn, M. (2014). Learning from Detroit [Review of the book Detroit:
Three pathways to revitalization, by L. D. Solomon].Municipal
Lawyer, 28(2), 29-31.
Lewyn, M. (2014). Suburban sprawl: Weaker but still alive [Review
of The end of the suburbs, by L. Gallagher]. Real Estate Law
Journal, 43(1).
Patricia E. Salkin, Jacob D. Fuchsberg Law Center (New York)
Salkin, P. E. (2014). Municipal attorneys can find answers in the newly
released third edition of Commercial litigation in New York State
courts [Review of the book Commercial litigation in New York
State courts, by R. L. Haig (Ed.)].Municipal Lawyer, 28(3), 34-35.
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Lander College of Arts and Sciences –
Flatbush (New York)
Books
Michael Szenberg, Lander College of Arts and Sciences –
Flatbush (New York)
Szenberg, M., & Ramrattan, L. (2014). Economic ironies throughout
history: Applied philosophical insights for modern life. New York,
NY: Palgrave Macmillan.
Szenberg, M., & Ramrattan, L. (2014). Eminent economists II: Their life
and work philosophies. Cambridge, MA: Cambridge University
Press.
Szenberg, M., & Ramrattan, L. (Eds.). (2014). Shared secrets of economic
editors. Cambridge, MA: MIT Press.
Book Chapters
Michael Szenberg, Lander College of Arts and Sciences –
Flatbush (New York)
Szenberg, M. (2014). An instructive case in referencing, priority conflict
and ethics: The role of an editor in a scholarly journal. In M.
Szenberg & L. Ramrattan (Eds.), Shared secrets of economic
editors (pp. 329-334). Cambridge, MA: MIT Press.
Szenberg, M. (2014). The journals’ editorial cycle and practices. In M.
Szenberg & L. Ramrattan (Eds.), Shared secrets of economic
editors (pp. 359-367). Cambridge, MA: MIT Press.
Journal Articles
Allan Geliebter, Lander College of Arts and Sciences –
Flatbush (New York)
Atalayer, D., Pantazatos, S. P., Gibson, C. D., McOuatt, H., Puma, L.,
Astbury, N. M., & Geliebter, A. (2014). Sexually dimorphic
functional connectivity in response to high vs. low energy-dense
food cues in obese humans: An fMRI study. NeuroImage, 100,
405-413.
Birketvedt, G. S., Geliebter, A., Florholmen, J., & Gluck, M. E. (2014).
Neuroendocrine profile in the night eating syndrome. Current
Obesity Reports, 3(1), 114-119.
Carnell, S., Benson, L., Pantazatos, S. P., Hirsch, J., & Geliebter, A. (2014).
Amodal brain activation and functional connectivity in response
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to high-energy-density food cues in obesity. Obesity, 22(11),
2370–2378.
Geliebter, A., Astbury, N. M., Aviram-Friedman, R., Yahav, E., & Hashim,
S. (2014). Skipping breakfast leads to weight loss but also
elevated cholesterol compared with consuming daily breakfasts
of oat porridge or frosted cornflakes in overweight individuals: A
randomised controlled trial. Journal of Nutritional Science,
3 [Article e56].
Geliebter, A., Ochner, C. N., Dambkowski, C. L., & Hashim, S. A. (2014).
Obesity-related hormones and metabolic risk factors: A
randomized trial of diet plus either strength or aerobic training
versus diet alone in overweight participants. Journal of Diabetes
and Obesity, 1(1), 1–7.
Gluck, M. E., Yahav, E., Hashim, S. A., & Geliebter, A. (2014). Ghrelin
levels after a cold pressor stress test in obese women with binge
eating disorder. Psychosomatic Medicine, 76(1), 74-79.
Evan Mintzer, Lander College of Arts and Sciences –
Flatbush (New York)
Gu, L., Nusblat, L. M., Tishbi, N., Noble, S. C., Pinson, C. M.,
Mintzer, E., . . . Uhrich, K. E. (2014). Cationic amphiphilic
macromolecule (CAM)–lipid complexes for efficient siRNA gene
silencing. Journal of Controlled Release, 184, 28-35.
Zhang, T., Muraih, J. K., Tishbi, N., Herskowitz, J., Victor, R. L.,
Silverman, J., . . . Mintzer, E. (2014). Cardiolipin prevents
membrane translocation and permeabilization by
daptomycin. Journal of Biological Chemistry, 289, 11584-11591.
Michael Szenberg, Lander College of Arts and Sciences – Flatbush
(New York)
Ramrattan, L., & Szenberg, M. (2014). Differences between the early
stages of the unemployment rates: The Great Recession vs. the
Great Depression.Canadian Social Science, 10(5), 1-10.
Abstracts and Proceedings
Allan Geliebter, Lander College of Arts and Sciences –
Flatbush (New York)
Geliebter, A., & Conason, A. (2014). Alcohol use following bariatric
weight loss surgery. Alcoholism: Clinical and Experimental
Research, 38(Suppl. 1), 324A.
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Poetry
Yehoshua November, Lander College of Arts and Sciences –
Flatbush (New York)
November, Y. (2014). A Jewish poet. Altar Journal, 2, 1.
November, Y. (2014). God’s optimism. Altar Journal, 2, 5.
November, Y. (2014). Lesson from my father. Paterson Literary Review,
42, 40.
November, Y. (2014). On the eve of our wedding, I accompany my
father to his parents’ resting place. Paterson Literary Review, 42,
43.
November, Y. (2014). One day. Paterson Literary Review, 42, 38.
November, Y. (2014). The bike. Paterson Literary Review, 42, 42.
November, Y. (2014). The intended destination. Paterson Literary
Review, 42, 39.
November, Y. (2014). Without us telling her. Paterson Literary Review,
42, 41.
Reviews
Michael Szenberg, Lander College of Arts and Sciences –
Flatbush (New York)
Ramrattan, L., & Szenberg, M. (2014). [Review of the bookWho shall
live?: Health, economics and social choice, by V. R. Fuchs]. Eastern
Economic Journal, 40, 442-443.
Lander College for Men (New York)
Journal Articles
Leib Litman, Graduate School of Psychology (New York) and Lander
College for Men (New York)
Costantino, G., Litman, L., Waxman, R., Dupertuis, D., Pais, E.,
Rosenzweig, C., . . . Canales, M. M. F. (2014). Tell-me-a-story
(TEMAS) assessment for culturally diverse children and
adolescents. Rorschachiana, 35(2), 154-175.
Dean Mendell, Lander College for Men (New York)
Mendell, D. (2014). Pious Ahab: The conduct of a Christian in Melville’s
“Wicked Book”. CEA Critic, 76(3), 278-285.
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Lander College for Women – The Anna Ruth and Mark
Hasten School (New York)
Books
Reuven Boshanck, Lander College for Women – The Anna Ruth and
Mark Hasten School (New York)
Boshanck, R. (2014). Pathways to the heart: Opening the teachings of
the house of Izhbitz. Raleigh, NC: Lulu.com.
Matthew Zarnowiecki, Lander College for Women – The Anna Ruth
and Mark Hasten School (New York)
Zarnowiecki, M. (2014). Fair copies: reproducing the English lyric from
Tottel to Shakespeare. Toronto, ON: University of Toronto Press.
Book Chapters
Maya Balakirsky Katz, Graduate School of Jewish Studies (New York)
and Lander College for Women – The Anna Ruth and Mark Hasten
School (New York)
Katz, M. B. (2014). Marc Chagall. In D. Biale (Ed.), Oxford bibliographies
in Jewish studies. New York, NY: Oxford University Press.
Exhibitions
Carol Steen, Lander College for Women – The Anna Ruth and Mark
Hasten School (New York)
Steen, C. (2014).Mandalas: An installation inspired by The Valley of
Astonishment [Exhibit]. Brooklyn, NY: Theatre for a New
Audience.
Journal Articles
Howard R. Feldman, Lander College for Women – The Anna Ruth and
Mark Hasten School (New York)
Feldman, H. R., Radulovic, V. J., Hegab, A. A. A., & Radulovic, B. V.
(2014). Sinaithyris, a new name for the Middle Jurassic
terebratulid brachiopod Cooperithyris Feldman, Radulovi , Hegab
and Radulovi 2012 preoccupied by Cooperithyris Tchorszevsky,
1988. Journal of Paleontology, 88(5), 1094.
Feldman, H. R., Schemm-Gregory, M., Ahmad, F., & Wilson, M. A.
(2014). A Jurassic (Bathonian-Callovian) Daghanirhynchia
brachiopod fauna from Jordan. Geologica Acta, 12(1), 1-18.
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Rosenfeld, A., Feldman, H. R., & Krumbein, W. E. (2014). The
authenticity of the James ossuary. Open Journal of Geology, 4(3),
69-78.
Maya Balakirsky Katz, Graduate School of Jewish Studies (New York)
and Lander College for Women – The Anna Ruth and Mark Hasten
School (New York)
Katz, M. B. (2014). Jewish art, modern and contemporary. Oxford
Bibliographies in Art History.
Marina Korsakova-Kreyn, Lander College for Women – The Anna
Ruth and Mark Hasten School (New York)
Korsakova-Kreyn, M., & Dowling, W. J. (2014). Emotional processing in
music: Study in affective responses to tonal modulation in
controlled harmonic progressions and real
music. Psychomusicology: Music, Mind, and Brain, 24(1), 4-20.
Abstracts and Proceedings
Howard R. Feldman, Lander College for Women – The Anna Ruth and
Mark Hasten School (New York)
Reinthal, E. A., Bosch, S., Wilson, M. A. & Feldman, H. R. (2014).
Pathology, taphonomy, encrustation and bioerosion of an
abundant crinoid in the Middle Jurassic of southern Israel. In S.
A. Marcus (Ed.), 10th North American Paleontological
Convention abstract book: Paleontological Society special
publications (pp. 36-37). New Haven, CT: Yale.
Marina Korsakova-Kreyn, Lander College for Women – The Anna
Ruth and Mark Hasten School (New York)
Korsakova-Kreyn, M. (2014). Bach, Escher, and mental rotation: An
empirical study in the perception of visual and melodic
congruency. In A. Kozbelt (Ed.),Proceedings of the twenty-third
biennial congress of the International Association of Empirical
Aesthetics (pp. 495-504).
Korsakova-Kreyn, M. (2014). Emotional processing in music. In A.
Kozbelt (Ed.), Proceedings of the twenty-third biennial congress
of the International Association of Empirical Aesthetics (pp. 270-
275).
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Patents
Joyce Schenkein, Lander College for Women – The Anna Ruth and
Mark Hasten School (New York)
Schenkein, J. (2014). U.S. Patent No. 8,646,910. Washington, DC: U.S.
Patent and Trademark Office.
Touro College Libraries (New York)
Poetry
Boris Kocherga, Touro College Libraries (New York)
Kocherga, B. (2014). Epigrafy [Epigraphs]. Stikhi [Poetry Experiment].
Kocherga, B. (2014). Liricheskiye stikhi vne tsiklov [Lyric poetry outside
the loop].Mezhdunarodnyy Literaturnyy Klub [International
Literary Club].
Abstracts and Proceedings
David B. Levy, Touro College Libraries (New York)
Levy, D. B. (2014). Halakha and netiquette. Proceedings of the 49th
Annual Convention of the Association of Jewish Libraries (pp. 1-78).
Reviews
David B. Levy, Touro College Libraries (New York)
Levy, D. B. (2014). [Review of the book Abraham Ibn Ezra on nativities
and continuous horoscopy: A parallel Hebrew-English critical
edition of the Book of Nativities and the Book of Revolution:
Abraham Ibn Ezra’s astrological writings, volume 4, by S. Sela (Ed.
& Trans.)]. Association of Jewish Libraries Reviews, 4(4), 33.
Levy, D. B. (2014). [Review of the book Art, history and the
historiography of Judaism in Roman antiquity, by S.
Fine]. Association of Jewish Libraries Reviews, 4(2), 26.
Levy, D. B. (2014). [Review of the book Collected essays, by H.
Soloveitchik]. Association of Jewish Libraries Reviews, 4(1), 41.
Levy, D. B. (2014). [Review of the book Deuteronomy: A
commentary, by J. R. Lundbom]. Association of Jewish Libraries
Reviews, 4(4), 27.
Levy, D. B. (2014). [Review of the book Holy war in Judaism: The fall
and rise of a controversial idea, by R. Firestone]. Shofar: An
Interdisciplinary Journal of Jewish Studies, 32(2), 134-137.
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Levy, D. B. (2014). [Review of the book Israel served the Lord: The Book
of Joshua as paradoxical portrait of faithful Israel]. Catholic
Library World, 84, 3, 189.
Levy, D. B. (2014). [Review of the book Jewishness in Russian culture, by
L. F. Katsis & H. Tolstoy]. Association of Jewish Libraries Reviews,
4(3), 15.
Levy, D. B. (2014). [Review of the book Judaism examined: Essays in
Jewish philosophy and ethics, by M. Sokol]. H-Judaic, H-Net
Reviews Online.
Levy, D. B. (2014). [Review of the book Latin-into-Hebrew: Texts and
studies, by R. Fontaine & G. Freudenthal (Eds.)]. Association of
Jewish Libraries Reviews, 4(4), 18.
Levy, D. B. (2014). [Review of the bookMaimonides by M.
Halbertal]. Choice Reviews Online.
Levy, D. B. (2014). [Review of the bookMysterious patterns: Finding
fractals in nature, by S. C. Campbell]. Catholic Library World,
85(1), 65.
Levy, D. B. (2014). [Review of the book Playing before the Lord: The life
and work of Joseph Haydn, by C. R. Stapert]. Catholic Library
World, 84(4), 284.
Levy, D. B. (2014). [Review of the book Revising Dreyfus, by M.
Katz]. Association of Jewish Libraries Reviews, 4(1), 33.
Levy, D. B. (2014). [Review of the book Samson: Hero or fool? The many
faces of Samson, by E. Eynikel & T. Nicklas (Eds.)]. Association of
Jewish Libraries Reviews, 4(4), 17.
Levy, D. B. (2014). [Review of the book The gesellschaft zur foerdering
der wissenschaft des Judentums, by H. C. Soussan]. Association of
Jewish Libraries Reviews, 4(2), 43.
Levy, D. B. (2014). [Review of the book The most tenacious of
minorities: The Jews of Italy, by S. Reguer]. Jewish Journal of
Sociology, 56(1/2), 118-120.
Levy, D. B. (2014). [Review of the book The next generation of modern
orthodoxy, by S. Hain]. Shofar: An Interdisciplinary Journal of
Jewish Studies, 32(2), 137-140.
Levy, D. B. (2014). [Review of the bookWhat happened in and to moral
philosophy in the twentieth century: Philosophical essays in
honor of Alasdair MacIntyre, by F. O’Rourke]. Catholic Library
World, 84(4), 285.
Levy, D. B. (2014). [Review of the motion picture The rabbi’s daughter
and the midwife, 2009].Women in Judaism, 11(2).
Levy, D. B. (2014). [Review of the website The Leon Levy Dead Sea
Scrolls digital library]. Choice, 51, 11.
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New York School of Career and Applied Studies
(NYSCAS)
Books
Brenda Coultas, New York School of Career and Applied Studies
(NYSCAS)
Coultas, B. (2014). The tatters. Middletown, CT: Wesleyan University
Press.
Helen Mitsios, New York School of Career and Applied Studies
(NYSCAS)
Mitsios, H. (Ed.). (2014). Beneath the ice: An anthology of
contemporary Icelandic poetry. Greenfield, MA: Talisman House.
Ian E. Probstein, New York School of Career and Applied Studies
(NYSCAS)
Probstein, I. E. (2014). Gordiev uzel [Gordian knot]. Milan, Italy: Alla
Pasticceria del Pesce.
Probstein, I. E. (2014). Oduhotvorennaja zemlja [Spiritualized soil]: A
book of essays on Russian poetry. Moscow, Russia: Agraf.
Book Chapters
Ian E. Probstein, New York School of Career and Applied Studies
(NYSCAS)
Probstein, I. E. (2014). Legkaya vesna [Light spring]. In Nash Krym [Our
Crimea] (pp. 202-205). New York, NY: KRiK.
Journal Articles
Mohammed S. Chowdhury, New York School of Career and Applied
Studies (NYSCAS)
Alam, Z., Chowdhury, M. S., & Ahmed, S. (2014). Identifying and
overcoming constraints to exports: The case of
Bangladesh. Australian Journal of Basic & Applied Sciences, 8(6),
272-278.
Chowdhury, M. S., Alam, Z., & Ahmed, S. (2014). Understanding
employee motivation: The case of non-teaching staff of a public
university. British Journal of Marketing Studies, 2(6), 17-24.
Islam, R., Chowdhury, M. S., Sarker, M. S., & Ahmed, S. (2014).
Measuring customers satisfaction on bus
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transportation. American Journal of Economics and Business
Administration, 6(1), 34-41.
William Cook, New York School of Career and Applied Studies
(NYSCAS)
Cook, W. S. (2014). A comparative analysis between the Nile Valley’s
liberal arts tradition and the development of Western
education. Journal of Black Studies, 45(8), 683-707.
Nirupama Narayanan, New York School of Career and Applied
Studies (NYSCAS)
Narayanan, N., Levy, M., & Greally, J. M. (2014). Examining influence of
DNA methylation and deamination on genomic evolution:
Spotlight Thermus thermophilus. International Journal of
Current Microbiology and Applied Sciences, 3(12), 166-172.
Ian E. Probstein, New York School of Career and Applied Studies
(NYSCAS)
Probstein, I. E. (2014). Charl’z Bernstin [Charles Bernstein]. Gefter.
Probstein, I. E. (2014). Gljadja v vypukloe zerkalo [Looking in the
convex mirror]. Novoe literaturnoe obozrenie [New Literary
Observer], 125(1).
Probstein, I. E. (2014). “Istorija, real’nost’...”: vremja v tvorchestve
Mandel’shtama [“Full of space and time ...”: History, reality, time
and space in the work of Mandelstam]. Sem’ Iskusstv [Seven
Arts], 1(49).
Probstein, I. E. (2014). “Ja vernus’ molodym chudodeem...” [“I’ll return
as a young wizard”]. Sem’ Iskusstv [Seven Arts], 10(56).
Probstein, I. E. (2014). “Moj neprikajannyj pokoj”. O pojezii Nikolaja
Shatrova (1929-1977) [My restless peace. On the poetry of Nikolaj
Shatrov (1929-1977)]. Setevaja Slovesnost’ [Net Word Art].
Probstein, I. E. (2014). Nerazmennoe nebo [On Russian meta-
metaphoric poets]. Novye Oblaka [New Clouds], 3-4(69-70).
Probstein, I. E. (2014). Oduhotvorennaja zemlja. O pojezii S. V. Petrova
[Spiritualized soil. On the poetry of S. V. Petrov]. Novoe
Literaturnoe Obozrenie [New Literary Observer], 128(4).
Probstein, I. E. (2014). Romantiki kak predtechi modernizma [Romantics
as precursors of modernism]. Sem’ Iskusstv [Seven Arts], 5(52).
Probstein, I. E. (2014). Svidetel’stvo bessmertija: Jemili Dikinson (1830–
1886) [Certificate of immortality: Emily Dickinson
(1830-1886)]. Gefter.
Probstein, I. E. (2014). Tochka peresechenija vremeni s vechnost’ju [The
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point of intersection of timeless with time]. Novye Oblaka [New
Clouds], 3-4(69-70).
Probstein, I. E. (2014). Tomas Sternz Eliot. Stikhotvoreniya 1910-
1916 [Thomas Stearns Eliot. Poems 1910-1916]. Novye Oblaka
[New Clouds], 3-4(69-70).
Probstein, I. E. (2014). V nachale Pojeticheskij den’ na Pojet Dilan Tomas
(1914–1953): perevody i kommentarii Jana Probshtejna [In the
beginning: an essay dedicated to the centenary of Dylan Thomas
(1914-1953)]. Gefter.
Poetry
Baruch November, New York School of Career and Applied Studies
(NYSCAS)
November, B. (2014, August). Always the wedding dance. Jewish
Literary Journal.
November, B. (2014, August). In occupied France. Jewish Literary
Journal.
November, B. (2014, Holocaust). Auschwitz this evening. Poetica
Magazine, 48.
Ian E. Probstein, New York School of Career and Applied Studies
(NYSCAS)
Probstein, I. E. (2014). Arkheologu 30 veka [To the archeaologist of the
30th century]. Setevaja Slovesnost’ [Net Word Art].
Probstein, I. E. (2014). Karty merkatora: Yan Probshteyn. Rech’ kak
parol’ [Mercator’s map: Ian Probstein. Speech as a
password]. Gvideon, 9.
Probstein, I. E. (2014). Pereklichka s soboy [Roll call with oneself]. Sem’
Iskusstv [Seven Arts], 7(54).
Probstein, I. E. (2014). Stikhotvoryeniya [Poetry]. Plavuchiy Most
[Floating Bridge], 1.
Translations
Ian E. Probstein, New York School of Career and Applied Studies
(NYSCAS)
Annensky, I. (2014). I don’t know, I can’t explain... (I. E. Probstein,
Trans.). Four Centuries: Russian Poetry in Translation, 8, 13.
Annensky, I. (2014). Petersburg (I. E. Probstein, Trans.). Four Centuries:
Russian Poetry in Translation, 8, 14.
Annensky, I. (2014). Whether a star dims (I. E. Probstein, Trans.). Four
Centuries: Russian Poetry in Translation, 8, 15.
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Ashbery, J. (2014). Avtoportret v vypuklom zerkale [Self portrait in a
convex mirror] (I. E. Probstein, Trans.). Novoe literaturnoe
obozrenie [New Literary Observer], 125(1).
Ashbery, J. (2014). Dzhon Eshberi. Svyashchennyye i mirskiye tantsy.
Stikhi [John Ashbery. Sacred and secular dances. Poems] (I. E.
Probstein, Trans.) Novye Oblaka [New Clouds], 1-2(67-68).
Ashbery, J. (2014). Stikhotvoreniya [Poems] (I. E. Probstein &
A. Kudryavitsky, Trans.). Okno [Window], 13(16).
Ashbery, J., Hejinian, L., Tate, J., Palmer, M., & Bernstein, C. (2014). Iz
sovremennoy amerikanskoy poezii [Of contemporary American
poetry] (I. E. Probstein, Trans.). Sho [What], 18(45).
Bernstein, C. (2014). Charl’za Bernstina (r. 1950) [Charles Bernstein (b.
1950)] (I. E. Probstein, Trans.). Chelovek Na Zemle [Man on
Earth], 5, 114-125.
Bernstein, C. (2014, March). Charl’z Bernstin [Charles Bernstein] (I. E.
Probstein, Trans.). 45th Parallel.
Blazhennyi, V. (2014). I ask you to forget me completely in this world (I.
E. Probstein, Trans.). Four Centuries: Russian Poetry in
Translation, 8, 30.
Blazhennyi, V. (2014). Poem of departure (I. E. Probstein, Trans.). Four
Centuries: Russian Poetry in Translation, 8, 32-34.
Blazhennyi, V. (2014). Sandglass (I. E. Probstein, Trans.). Four Centuries:
Russian Poetry in Translation, 8, 28-29.
Blazhennyi, V. (2014). They did not need the simple confessions of an
angel (I. E. Probstein, Trans.). Four Centuries: Russian Poetry in
Translation, 8, 31.
Blazhennyi, V. (2014). They spoke apathetically and lightly (I. E.
Probstein, Trans.). Four Centuries: Russian Poetry in Translation,
8, 31.
Blazhennyi, V. (2014). Yet I managed to tell them before I left (I. E.
Probstein, Trans.). Four Centuries: Russian Poetry in Translation,
8, 29-30.
Cummings, E. E. (2014). Edvina Estlina Kammingsa (1894–1962) [Edwin
Estlin Cummings (1894-1962)] (I. E. Probstein, Trans.). Chelovek
Na Zemle [Man on Earth], 5, 112-114.
Cummings, E. E. (2014). Stikhotvoreniya [Poetry] (I. E. Probstein,
Trans.). Setevaja Slovesnost’ [Net Word Art].
Dickinson, E. (2014). Stikhotvoreniya [Poetry] (I. E. Probstein,
Trans.). Setevaja Slovesnost’ [Net Word Art].
Doolittle, H. (2014). Khil’da Dulitl (KH. D.): Stikhotvoreniya [Hilda
Doolittle (H. D.): Poems] (I. E. Probstein, Trans.). Setevaja
Slovesnost’ [Net Word Art].
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Hopkins, G. M. (2014). Dzherard Menli Khopkins. More i
zhavoronok. Stikhi [Gerard Manley Hopkins. Sea and bird.
Poems] (I. E. Probstein, Trans.). Novye Oblaka [New Clouds],
1-2(67-68).
Hopkins, G. M. (2014, July). Dzherard Menli Khopkins (1844-1889)
[Gerard Manley Hopkins (1844-1889)] (I. E. Probstein,
Trans.).Masterskaya [Workshop].
Ivanov, G. (2014, January). Poetry by Georgy Ivanov (I. E. Probstein,
Trans.). Brooklyn Rail: In Translation.
Kabanov, A. (2014) Accidental arson (I. E. Probstein, Trans.). Four
Centuries: Russian Poetry in Translation, 7, 48.
Kabanov, A. (2014, April). Poetry by Alexander Kabanov (I. E. Probstein,
Trans.). Brooklyn Rail: In Translation.
Kabanov, A. (2014). Between noughts and crosses (I. E. Probstein,
Trans.). Four Centuries: Russian Poetry in Translation, 7, 47.
Kabanov, A. (2014). If I loved my body (I. E. Probstein, Trans.). Four
Centuries: Russian Poetry in Translation, 7, 47.
Kabanov, A. (2014). Someone’s rightness is boring, my own doesn’t
bother me as before (I. E. Probstein, Trans.). Four Centuries:
Russian Poetry in Translation, 7, 45-46.
Kabanov, A. (2014). The clouds in the pools of the Podol (I. E. Probstein,
Trans.). Four Centuries: Russian Poetry in Translation, 7, 48-49.
Kabanov, A. (2014). We do not sleep, though buried in snow (I. E.
Probstein, Trans.). Four Centuries: Russian Poetry in Translation,
7, 46.
Kabanov, A. (2014). We’ve been waiting for each other (I. E. Probstein,
Trans.). Four Centuries: Russian Poetry in Translation, 7, 45.
Keats, J. (2014). Dzhona Kitsa (1795–1821) [John Keats (1795-1821)] (I.
E. Probstein, Trans.). Chelovek Na Zemle [Man on Earth], 5, 111-
112.
Mandelstam, O. (2014). Untruth (I. E. Probstein, Trans.). Sibila.
Mandelstam, R. (2014). A gust of wind rushes in circles (I. E. Probstein,
Trans.). Four Centuries: Russian Poetry in Translation, 7, 31.
Mandelstam, R. (2014). A runic ballad (I. E. Probstein, Trans.). Four
Centuries: Russian Poetry in Translation, 7, 22.
Mandelstam, R. (2014). Anachronismos (I. E. Probstein, Trans.). Four
Centuries: Russian Poetry in Translation, 7, 26.
Mandelstam, R. (2014). Catilina (I. E. Probstein, Trans.). Four Centuries:
Russian Poetry in Translation, 7, 18-21.
Mandelstam, R. (2014). FFF (Three Forte) (I. E. Probstein, Trans.). Four
Centuries: Russian Poetry in Translation, 7, 32.
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Mandelstam, R. (2014). Fragile glassy sheaf of straw (I. E. Probstein,
Trans.). Four Centuries: Russian Poetry in Translation, 7, 29.
Mandelstam, R. (2014). Gostinyi Dvor department store (I. E. Probstein,
Trans.). Four Centuries: Russian Poetry in Translation, 7, 32-33.
Mandelstam, R. (2014). If the day is done (I. E. Probstein, Trans.). Four
Centuries: Russian Poetry in Translation, 7, 21.
Mandelstam, R. (2014). In a dusty passage of the palace (I. E. Probstein,
Trans.). Four Centuries: Russian Poetry in Translation, 7, 24.
Mandelstam, R. (2014). Maestro (I. E. Probstein, Trans.). Four Centuries:
Russian Poetry in Translation, 7, 31.
Mandelstam, R. (2014). Nika (I. E. Probstein, Trans.). Four Centuries:
Russian Poetry in Translation, 7, 25.
Mandelstam, R. (2014). Sirventes (I. E. Probstein, Trans.). Four Centuries:
Russian Poetry in Translation, 7, 23-24.
Mandelstam, R. (2014). The ages cannot flow back (I. E. Probstein,
Trans.). Four Centuries: Russian Poetry in Translation, 7, 28.
Mandelstam, R. (2014). The lute and the sword (I. E. Probstein,
Trans.). Four Centuries: Russian Poetry in Translation, 7, 26.
Mandelstam, R. (2014). The minstrel (I. E. Probstein, Trans.). Four
Centuries: Russian Poetry in Translation, 7, 22-23.
Mandelstam, R. (2014). Today the evening is dreadfully hot (I. E.
Probstein, Trans.). Four Centuries: Russian Poetry in Translation,
7, 27.
Mandelstam, R. (2014). Triumph (I. E. Probstein, Trans.). Four Centuries:
Russian Poetry in Translation, 7, 25.
Mandelstam, R. (2014). Variant (I. E. Probstein, Trans.). Four Centuries:
Russian Poetry in Translation, 7, 29-30.
Palmer, M. (2014). Stikhotvoreniya [Poems] (I. E. Probstein,
Trans.). Okno [Window], 13(16).
Pinter, H. (2014). Stikhi velikogo dramaturga [Poems of the great
playwright] (I. E. Probstein, Trans.). Sem’ Iskusstv [Seven Arts]
4(51).
Plath, S. (2014). Iz rannikh stikhov i stikhi iz knigi “Ariel” [Of the early
poems and verses from the book “Ariel”] (I. E. Probstein, Trans.).
Sem’ Iskusstv [Seven Arts], 2-3(50).
Probstein, I. E. (2014). Ispytaniye znaka: Perevody iz Charl’za Bernstina
[Trial of the sign: Translations from Charles Bernstein]. Sem’
Iskusstv [Seven Arts], 12(58).
Shelley, P. B. (2014). Persi Bishi Shelli (1792-1822) [Percy Bysshe Shelley
1792-1822] (I. E. Probstein, Trans.). Chelovek Na Zemle [Man on
Earth], 5, 108-111.
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Thomas, D. (2014). Dilan Tomas. Sorvali solntse, skoshen veter [Dylan
Thomas. They tore out the sun and brought down the wind] (I. E.
Probstein, Trans.). Novye Oblaka [New Clouds], 3-4(69-70).
Thomas, D. (2014). Dilan Tomas: Stikhotvoreniya [Dylan Thomas:
Poems] (I. E. Probstein, Trans.). Setevaja Slovesnost’ [Net Word
Art].
School of Health Sciences (New York)
Book Chapters
Gisele Oliveira, School of Health Sciences (New York)
Behlau, M., Oliveira, G., & Brasil, O. (2014). Use of physiologic therapy
approaches to treat unilateral vocal fold paralysis following
complications from a total thyroidectomy. In J. C. Stemple & E. R.
Hapner (Eds.), Voice therapy: Clinical case studies (4th ed., pp.
198-206). San Diego, CA: Plural.
Pat Precin, School of Health Sciences (New York)
Precin, P. (2014). Psychosocial disorders. In S. B. O’Sullivan, T. J. Schmitz,
& G. D. Fulk (Eds.), Physical rehabilitation (6th ed., pp. 1175-
1221). Philadelphia, PA: FA Davis.
Journal Articles
Carolanne Aaron, School of Health Sciences (New York)
Aaron, C., Chiarello, L. A., Palisano, R. J., Gracely, E., O’Neil, M., &
Kolobe, T. (2014). Relationships among family participation, team
support, and intensity of early intervention services. Physical &
Occupational Therapy in Pediatrics, 34(4), 343-355.
Nathan Boucher, School of Health Sciences (New York)
Boucher, N., Guadalupe, E., Lara, L., & Alejandro, M. (2014). Health care
and end-of-life decisions: Community engagement with adults in
East Harlem. Journal of Community Health, 39(6), 1032-1039.
Ralph Garcia, School of Health Sciences (New York)
Marks, T., Raskin, J. M., Fioriello, D., Talreja, R., Rey, C., Isom,
S., . . . Garcia, R. (2014). The reliability and validity of the Timed
Stair Climbing Test as an outcome measure for individuals with
pulmonary disease. Cardiopulmonary Physical Therapy Journal,
25(4), 116.
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Joseph Indelicato, School of Health Sciences (New York)
Aruoma, O. I., Narrain, D., Indelicato, J., Bourdon, E., Murad, F. &
Bahorun, T. (2014). Cognitive impairment in patients with type 2
diabetes mellitus: Perspectives and challenges. Archives of
Medical and Biomedical Research, 1(2), 79-89.
Davis, B., Indelicato, J., & Kuiper, N. (2014). Metabolic factor: A new
clinical tool in obesity diagnosis and weight
management. Archives of Medical and Biomedical Research, 1(2),
47-53.
Indelicato, J., & Gilchriest, V. (2014). The interplay of diabetes, and
health self efficacy, cognition and compliance. Archives of
Medical and Biomedical Research, 1(4), 169-174.
Julie Kardachi, School of Health Sciences (New York)
Kardachi, J. (2014). Advocating for the occupational therapy
profession. OT Practice, 19(5), 19-20.
Elizabeth Lannigan, School of Health Sciences (New York)
Lannigan, E. G. (2014). Consumer perspectives of participation in
vocational programs by individuals with serious mental illness:
Two phenomenological studies. Occupational Therapy in Mental
Health, 30(3), 215-315.
Ted Marks, School of Health Sciences (New York)
Marks, T., Raskin, J. M., Fioriello, D., Talreja, R., Rey, C., Isom,
S., . . . Garcia, R. (2014). The reliability and validity of the Timed
Stair Climbing Test as an outcome measure for individuals with
pulmonary disease. Cardiopulmonary Physical Therapy Journal,
25(4), 116.
Raskin, J., Qua, D., Marks, T., & Sulica, R. (2014). A retrospective study
on the effects of pulmonary rehabilitation in patients with
pulmonary hypertension. Chronic Respiratory Disease, 11(3),
53-162.
Gisele Oliveira, School of Health Sciences (New York)
Fava, G., Paolillo, N. P., Oliveira, G., & Behlau, M. (2014). Cross-cultural
adaptation of the Italian version of the Voice Activity
Participation Profile. CoDAS, 26(3), 252-255.
Moreti, F., Zambon, F., Oliveira, G., & Behlau, M. (2014). Cross-cultural
adaptation, validation and cutoff values of the Brazilian version
of the Voice Symptom Scale – VoiSS. Journal of Voice, 28(4), 458-
68.
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Meira L. Orentlicher, School of Health Sciences (New York)
Orentlicher, M. L., Demchick, B. D., Gibson, R. W., Persch, A. C., Case, D.,
Jackson-Pena, H., & Schoonover, J. (2014). Secrets from the field:
Secondary transition resources and tips. Early Intervention &
School Special Interest Section Quarterly, 21(3), 1-4.
Orentlicher, M. L., Handley-More, D., Ehrenberg, R., Frenkel, M., &
Markowitz, L. (2014). Interprofessional collaboration in schools:
A review of current evidence. Early Intervention & School Special
Interest Section Quarterly, 21(2), 1-3.
Louis H. Primavera, School of Health Sciences (New York)
Costantino, G., Primavera, L. H., Malgady, R. G., & Costantino, E.
(2014). Culturally oriented trauma treatments for Latino children
post 9/11. Journal of Child & Adolescent Trauma, 7(4), 247-255.
Hay, J. L., Baser, R., Weinstein, N. D., Li, Y., Primavera, L., & Kemeny, M.
M. (2014). Examining intuitive risk perceptions for cancer in
diverse populations. Health, Risk & Society, 16(3), 227-242.
Isabella K. Reichel, School of Health Sciences (New York)
Reichel, I. K., Ademola-Sokoya, G., Bakhtiar, M., Barrett, E., Bona,
J., Busto-Marolt, L., . . . Yasin, S. (2014). Frontiers of cluttering
across continents: Research, clinical practices, self-help
and professional preparation. Perspectives on Global Issues in
Communication Sciences and Related Disorders, 4(2), 42-50.
St. Louis, K. O., Przepíorka, A. M., Beste-Guldborg, A., Williams, M. J.,
Blachnio, A., Guendouzi, J., . . . Reichel, I. K. (2014). Stuttering
attitudes of students: Professional, intracultural, and
international comparisons. Journal of Fluency Disorders, 39(1),
34-50.
St. Louis, K. O., Williams, M. J., Ware, M. B., Guendouzi, J., & Reichel, I.
K. (2014). The public opinion survey of human attributes-
stuttering (POSHA-S) and bipolar adjective scale (BAS): Aspects of
validity. Journal of Communication Disorders, 50(4), 36-50.
Van Zaalen, Y., & Reichel, I. K. (2014). Cluttering treatment: Theoretical
considerations and intervention planning. Perspectives on
Global Issues in Communication Sciences and Related Disorders,
4(2), 57-62.
Corinne Settecase-Wu, School of Health Sciences (New York)
Baumann, S. L., Wright, S. G., & Settecase-Wu, C. (2014). A science of
unitary human beings perspective of global health
nursing. Nursing Science Quarterly, 27(4), 324-328.
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Barbara Siminovich-Blok, School of Health Sciences (New York)
Karpatkin, H. I., Napolione, D., & Siminovich-Blok, B. (2014).
Acupuncture and multiple sclerosis: A review of the
evidence. Evidence-Based Complementary and Alternative
Medicine, 2014 [Article 972935].
Shahzad Zeb, School of Health Sciences (New York)
Verma, S., Sahni, S., Zeb, S., Esposito, M. J., & Talwar, A. (2014). A rare
case of endobronchial and lung metastatis in basil cell
carcinoma. Journal of the American Academy of Physician
Assistants, 27(1), 27-28.
Abstracts and Proceedings
Nathan Boucher, School of Health Sciences (New York)
Boucher, N. (2014). “I’m going to get personal with you”: Guidance for
interprofessional practice & education from an urban
community. In Proceedings: All Together Better Health
International Professional Conference, 6-8 June 2014 (pp. 494-
495).
Chiariello, B., Boucher, N., & Molinsky, R. (2014). IPE symposium on QI:
A model for collaborative professional education. In Proceedings:
All Together Better Health International Professional Conference
(pp. 493-494).
Beth Chiariello, School of Health Sciences (New York)
Chiariello, B., Boucher, N., & Molinsky, R. (2014). IPE symposium on QI:
A model for collaborative professional education. In Proceedings:
All Together Better Health International Professional
Conference (pp. 493-494).
June Kume-Kick, School of Health Sciences (New York)
Kume-Kick, J., Magel, J. M., DiCandia, E., Hoffman, J., Issing, R., Little,
J., . . . Bollinger, L. (2014). Efficacy of a carbon fiber orthotic toe-
off brace in adults with cerebral palsy. Journal of Neurologic
Physical Therapy, 38(1), 71-72.
Rivka Molinsky, School of Health Sciences (New York)
Chiariello, B., Boucher, N., & Molinsky, R. (2014). IPE symposium on QI:
A model for collaborative professional education. In Proceedings:
All Together Better Health International Professional Conference
(pp. 493-494).
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Touro College of Osteopathic Medicine (New York)
Books
Conrad Fischer, Touro College of Osteopathic Medicine (New York)
Fischer, C. (2014).Master the wards: Survive IM clerkship and ace the
Shelf (2nd ed.). New York, NY: Kaplan Publishing.
Gary D. Steinman, Touro College of Osteopathic Medicine (New
York)
Steinman, G. D., Mankuta, D., Zuckerman, R., & Gray, F. (Eds.).
(2014). The cause of autism - concepts and misconceptions. Hollis,
NY: Baffin Books.
Book Chapters
Tipsuda Junsanto-Bahri, Touro College of Osteopathic Medicine
(New York)
Farhat, R., & Junsanto-Bahri, T. (2014). Anemia, sickle cell. In F. J.
Domino, R. A. Baldor, J. Golding, & J. A. Grimes (Eds.), The 5-
minute clinical consult (pp. 62-63). Philadelphia, PA: Lippincott
Williams & Wilkins.
Farhat, R., Junsanto-Bahri, T., & Pino, M. A. (2014). Heparin-induced
thrombocytopenia. In F. J. Domino, R. A. Baldor, J. Golding, & J.
A. Grimes (Eds.), The 5-minute clinical consult (pp. 534-535).
Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins.
Junsanto-Bahri, T., & Haug, J. C. (2014). Kallmann syndrome. In F. J.
Domino, R. A. Baldor, J. Golding, & J. A. Grimes (Eds.), The 5-
minute clinical consult. Philadelphia, PA: Lippincott Williams &
Wilkins.
Maria Pino, Touro College of Osteopathic Medicine (New York)
Farhat, R., Junsanto-Bahri, T., & Pino, M. A. (2014). Heparin-induced
thrombocytopenia. In F. J. Domino, R. A. Baldor, J. Golding, & J.
A. Grimes (Eds.), The 5-minute clinical consult (pp. 534-535).
Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins.
Journal Articles
Judith Binstock, Touro College of Osteopathic Medicine (New York)
Binstock, J., & Junsanto-Bahri, T. (2014). Student- and faculty-reported
importance of science prerequisites for osteopathic medical
school: A survey-based study. Journal of the American
Osteopathic Association, 114(4), 242-251.
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Icilma V. Fergus, Touro College of Osteopathic Medicine (New York)
Fergus, I. V. (2014, June). Does anger predict a higher likelihood of
cardiovascular events? Cardiology Review Online.
John H. Juhl, Touro College of Osteopathic Medicine (New York)
Juhl, J. H. (2014). Leg length discrepancy and osteoarthritic knee pain
in the elderly. Journal of the American Osteopathic Association,
114(2), 79-80.
Tipsuda Junsanto-Bahri, Touro College of Osteopathic Medicine
(New York)
Binstock, J., & Junsanto-Bahri, T. (2014). Student- and faculty-reported
importance of science prerequisites for osteopathic medical
school: A survey-based study. Journal of the American
Osteopathic Association, 114(4), 242-251.
Piotr Kozlowski, Touro College of Osteopathic Medicine (New York)
Bodis-Wollner, I., Kozlowski, P. B., Glazman, S. & Miri, S. (2014).
α−synuclein in the inner retina in Parkinson disease. Annals of
Neurology, 75(6), 964-966.
Maria Pino, Touro College of Osteopathic Medicine (New York)
Pino, M. A., Pietka-Ottlik, M., & Billack, B. (2014). Selected ebselen
analogs reduce mechlorethamine toxicity in vitro. Cutaneous and
Ocular Toxicology, 33(1), 32-41.
Gary D. Steinman, Touro College of Osteopathic Medicine
(New York)
Steinman, G. D., & Mankuta, D. (2014). Umbilical cord biomarkers in
autism determination. Biomarkers in Medicine, 8(3), 317-319.
Robert Stern, Touro College of Osteopathic Medicine (New York)
Aya, K. L., & Stern, R. (2014). Hyaluronan in wound healing:
Rediscovering a major player.Wound Repair and Regeneration,
22(5), 579-593.
Juranek, I., Stern, R., & Šoltes, L. (2014). Hyaluronan peroxidation is
required for normal synovial function: An hypothesis.Medical
Hypotheses, 82(6), 662-666.
Pavan, P. G., Stecco, A., Stern, R., & Stecco, C. (2014). Densification
versus fibrosis of fascia. Current Pain and Headache Reports,
18(8) [Article 441].
Piero, G., Pavan, P. G., Stecco, A., Stern, R., & Stecco, C. (2014). Painful
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and Headache Reports, 18 [Article 441].
Stecco, A., Meneghini, A., Stern, R., Stecco, C., & Imamura, M.
(2014). Ultrasonography in myofascial neck pain: Randomized
clinical trial for diagnosis and follow-up. Surgical and Radiologic
Anatomy, 36(3), 243-253.
Touro College of Osteopathic Medicine (Middletown)
Book Chapters
Joyce Brown, Touro College of Osteopathic Medicine (Middletown)
Brown, J. (2014). Tetanus. In F. J. Domino, R. A. Baldor, J. Golding, & J.
A. Grimes (Eds.), The 5-minute clinical consult (pp. 1208-1209).
Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins.
Journal Articles
Jeffrey W. Karpen, Touro College of Osteopathic Medicine
(Middletown)
Karpen, J. W. (2014). Perspectives on: Cyclic nucleotide microdomains
and signaling specificity. Journal of General Physiology, 143(1), 5-
7.
David P. Yens, Touro College of Osteopathic Medicine (Middletown)
Dvorkin, R., Bair, J., Patel, H., Glantz, S., Yens, D. P., Rosalia, A., Jr., &
Marguilies, J. (2014). Is fever treated more promptly than pain in
the pediatric emergency department? Journal of Emergency
Medicine, 46(3), 327-34.
Yens, D. P., Brannan, G. D., & Dumsha, J. Z. (2014). A research primer,
part 2: guidelines for developing a research project. Journal of
the American Osteopathic Association, 114(1), 41-51.
Abstracts and Proceedings
Leah Labranche, Touro College of Osteopathic Medicine
(Middletown)
Labranche, L., Johnson, M., Allman, B., & Nguyen, N. (2014). Tetris as
homework: Does videogame training improve spatial anatomy
comprehension? FASEB Journal, 28(Suppl. 1), 725.4.
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Books
Thomas J. Cook, Touro College of Pharmacy (New York)
Mansoor, M. A., Cook, T. J., & Mobley, W. C. (2014). Applied physical
pharmacy (2nd ed.). New York, NY: McGraw-Hill Education.
Book Chapters
Martha M. Rumore, Touro College of Pharmacy (New York)
Rumore, M. M. (2014). Legal aspects of drug information practice. In P.
M. Malone, K. L. Kier, J. E. Stanovich, & M. J. Malone (Eds.) Drug
information: A guide for pharmacists (5th ed., pp. 503-568). New
York, NY: McGraw-Hill.
Journal Articles
Joyce Addo-Atuah, Touro College of Pharmacy (New York)
Addo-Atuah, J. (2014). Making a case for a public health orientation in
global pharmacy education and practice in the context of the
Millennium Development Goals (MDGs). Currents in Pharmacy
Teaching and Learning, 6(5), 723-729.
Addo-Atuah, J., Dutta, A., & Kovera, C. (2014). A global health elective
course in a PharmD curriculum. American Journal of
Pharmaceutical Education, 78(10) [Article 187].
Bardia Askari, Touro College of Pharmacy (New York)
Askari, B., Wietecha, T., Hudkins, K. L., Fox, E. J., O’Brien, K. D., Kim,
J., . . . Alpers, C. E. (2014). Effects of CP-900691, a novel
peroxisome proliferator-activated receptor α, agonist on diabetic
nephropathy in the BTBR ob/ob mouse. Laboratory
Investigation, 94, 851–862.
Mariana Babayeva, Touro College of Pharmacy (New York)
Jiang, J. K., McCoy, J. G., Shen, M., LeClair, C. A., Huang, W., Negri, A.,
. . . Babayeva, M. (2014). A novel class of ion displacement
ligands as antagonists of the IIb 3 receptor that limit
conformational reorganization of the receptor. Bioorganic &
Medicinal Chemistry Letters, 24(4), 1148-1153.
Mullokandov, E., Ahn, J., Szalkiewicz, A., & Babayeva, M. (2014).
Protein binding drug-drug interaction between warfarin and
tizoxanide in human plasma. Austin Journal of Pharmacolology
and Therapeutics, 2(7) [Article id1038].
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Paramita Basu, Touro College of Pharmacy (New York)
Akhtar, A., Befkadu, E., Basu, P., & Kumar, P. (2014). Exposing the
origins of the Ebola outbreak: Urging for a shift in response from
reactive to proactive. American Journal of Infectious Diseases
and Microbiology, 2(6A), 1-18.
Christine C. Caruso, Touro College of Pharmacy (New York)
Caruso, C. C. (2014). Searching for food (justice): Understanding access
in an under-served food environment in New York City. Journal
of Critical Thought and Practice, 3(1) [Article 8].
Kenneth R. Cohen, Touro College of Pharmacy (New York)
Cohen, K. (2014). Managing shingles in older adults. Annals of Long
Term Care, 22(3), 25-27.
Levita Hidayat, Touro College of Pharmacy (New York)
Lynch, K., Venugopalan, V., & Hidayat, L. (2014). The effect of diabetes
mellitus on the clinical and micro-biological outcomes in patients
with acute pyelonephritis. American Journal of Infectious
Diseases, 10(2), 71-76.
Venugopalan, V., Chen, V., & Hidayat, L. (2014). Impact of an
antimicrobial stewardship program initiative on antibiotic
optimization in patients with gram-negative bacteremia. Journal
of Pharmacy and Pharmacology, 2, 534-540.
Priyank Kumar, Touro College of Pharmacy (New York)
Akhtar, A., Befkadu, E., Basu, P., & Kumar, P. (2014). Exposing the
origins of the Ebola outbreak: Urging for a shift in response from
reactive to proactive. American Journal of Infectious Diseases
and Microbiology, 2(6A), 1-18.
Zvi G. Loewy, Touro College of Pharmacy (New York) and NYMC
Graduate School of Basic Medical Sciences
Jackson, S., Coulthwaite, L., Loewy, Z., Scallan, A., & Verran, J. (2014).
Biofilm development by blastospores and hyphae of Candida
albicans on abraded denture acrylic resin surfaces. The Journal of
Prosthetic Dentistry, 112(4), 988-993.
Verran, J., Jackson, S., Coulthwaite, L., Scallan, A., Loewy, Z., &
Whitehead, K. (2014). The effect of dentifrice abrasion on
denture topography and the subsequent retention of
microorganisms on abraded surfaces. Journal of Prosthetic
Dentistry, 112(6), 1513-1522.
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Shreya Patel, Touro College of Pharmacy (New York)
Patel, S., & Veltri, K. (2014). Antimicrobial therapy for community-
acquired pneumonia. U.S. Pharmacist, 40(4), HS9-HS13.
Martha M. Rumore, Touro College of Pharmacy (New York)
Rumore, M. M., & Houst, B. M. (2014). Palytoxin poisoning via
inhalation in pediatric siblings. International Journal of Case
Reports and Images, 5(7), 501-504.
Slattery, E., Rumore, M. M., Douglas, J. S., & Seres, D. S. (2014). 3-in-1 vs
2-in-1 parenteral nutrition in adults: A review. Nutrition in
Clinical Practice, 29(5), 631-635.
Rebecca L. Salbu, Touro College of Pharmacy (New York)
Buslovich, S., Salbu, R., & Ramaswamy, R. (2014). Statins and the
trajectory of cognitive decline. Journal of the American Geriatrics
Society, 62(4), 789-790.
Nataliya Shinkazh, Touro College of Pharmacy (New York)
Goswami, G., Shinkazh, N., & Davis, N. (2014). Optimal pharmacologic
treatment strategies in obesity and type 2 diabetes. Journal of
Clinical Medicine, 3(2), 595-613.
Brandon Vachirasudlekha, Touro College of Pharmacy (New York)
Vachirasudlekha, B., Cha, A., Berkowitz, L., & Shah,
B. (2014). Interdisciplinary HIV care – patient
perceptions. International Journal of Health Care Quality
Assurance, 27(5), 405-413.
Keith Veltri, Touro College of Pharmacy (New York)
Patel, S., & Veltri, K. (2014). Antimicrobial therapy for community-
acquired pneumonia. U.S. Pharmacist, 40(4), HS9-HS13.
Abstracts and Proceedings
Martha M. Rumore, Touro College of Pharmacy (New York)
Guerra, J., Ligniti, E., & Rumore, M. M. (2014). Palivizumab
performance improvement initiative in a neonatal intensive care
unit setting. Journal of the American Pharmacists Association,
54(2), e119.
Rumore, M. M., & Sussman, R. (2014). Ceftriaxone safety in the
pediatric population. Journal of the American Pharmacists
Association, 54(2), e192.
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Samide, J., & Rumore, M. M. (2014). Intravenous acetaminophen usage
in pediatric patients. Journal of the American Pharmacists
Association, 54(2), e197.
Touro University California (TUC)
College of Education & Health Sciences
Books
Pamela Redmond, College of Education & Health Sciences, Touro
University California (TUC)
Gibson, D. C., Knezek, G., Redmond, P., & Bradley, E. (Eds).
(2014). Handbook of games and simulations in teacher
education. Chesapeake, VA: Association for the Advancement of
Computing in Education.
Keith Storey, College of Education & Health Sciences, Touro
University California (TUC)
O’Neill, R. E., Albin, R. W., Storey, K., Horner, R. H., & Sprague, J. R.
(2014). Functional assessment and program development for
problem behavior: A practical handbook (3rd ed.). Stamford, CT:
Cengage Learning.
Storey, K., & Hunter, D. (Eds.). (2014). The road ahead: Transition to
adult life for persons with disabilities (3rd ed.). Fairfax, VA: IOS
Press.
Journal Articles
Annette Aalborg, College of Education & Health Sciences, Touro
University California (TUC)
Lanza, O., Cortez, J., Sullivan, S., Aalborg, A., & Valencia, A.
(2014). Contribución al derecho a la salud: Proyecto inter-
institucional de ética de la investigación y educación en salud [A
contribution to the right to health: Inter-institutional project on
research ethics and health education]. Cuadernos del Hospital de
Clinicas [Notebooks of Clinic Hospital], 55(1), 76-79.
Sullivan, S., Basagoitia, A., Aalborg, A., Lanza, O., & Cortez, J.
(2014). Exploring perceptions and experiences with research
ethics in Bolivia. Annals of Global Health, 80(3), 179-180.
Linda K. Haymes, College of Education & Health Sciences, Touro
University California (TUC)
Post, M., Storey, K., Haymes, L., Campbell, C., & Loughrey, T.
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(2014). Stalking behaviors by individuals with autism spectrum
disorders in employment settings: Understanding stalking
behavior and developing appropriate supports. Education and
Training in Autism and Developmental Disabilities, 49(1), 102-
110.
Michal Post, College of Education & Health Sciences, Touro
University California (TUC)
Post, M., Storey, K., Haymes, L., Campbell, C., & Loughrey, T.
(2014). Stalking behaviors by individuals with autism spectrum
disorders in employment settings: Understanding stalking
behavior and developing appropriate supports. Education and
Training in Autism and Developmental Disabilities, 49(1), 102-
110.
Pamela Redmond, College of Education & Health Sciences, Touro
University California (TUC)
Herring, M., Thomas, T., & Redmond, P. (2014). Technology leadership
for preparing tomorrow’s teachers to use technology [Special
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